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61 PROBLEMA 
CATALAN 
A l reanudarse las sesiones del Con-
greso, después de la vacación que se 
han tomado los diputados para conme-
morar el aniversario de la República, se 
va a plantear definitivamente el proble-
ma de la autonomía de Cataluña, con 
la discusión del famoso Estatuto. Es tan 
importante el tema para el porvenir de 
la Patria española, que conviene que 
todos nos interesemos por ese asunto 
que plantea cuestión tan vital como es 
3a conservación de la unidad nacional, 
lograda hace más de cuatro siglos, y 
sobre la que se viene cerniendo la ame-
naza de una disgregación de región tan 
importante como la catalana. Y espe-
cialmente los miembros de las Cortes 
Constituyentes de la República española 
están en el deber de hacer desaparecer 
esta amenaza, estudiando el problema 
y resolviéndolo de manera definitiva, 
en bien de España y de la misma Cata-
luña. 
Pero si los representantes más o me-
nos genuinos de ésta quieren aprove-
char la ocasión para sacar el mayor 
fruto de su privilegiada situación, a 
costa de las demás partes de la Penín-
sula, es preciso hacerles comprender 
que si la industria catalana es un factor 
muy importante en la economía nacio-
nal, no lo es menos la de otras regiones 
y la producción agrícola de Andalucía, 
Levante, etc., que no deben pechar con 
cargas excesivas mientras se concede 
un privilegio inadmisible a aquélla. Por 
eso, la discusión de las concesiones 
económicas al futuro «Estado autóno-
mo» debe ser extensa y bien encauzada, 
para no tener que lamentar en lo por-
venir las consecuencias de una desigual-
dad de trato que coloquen al resto de 
España como dependiente de Cataluña, 
y [tributaria de su industria protegida 
por los aranceles. 
El otro aspecto más destacado del 
problema catalán es el de la cooficiali-
dad de su dialecto con la soberana 
lengua española, en mal hora denomi-
nada «castellana» en la novísima Cons-
titución, cuando está demostrando que 
si empezó a hablarse en Castilla, des-
pués engrandeció su vocabulario con 
las aportaciones de las demás regiones, 
sobretodo de Andalucía que llevó su 
acento a la América hispana, y ésta a su 
vez contribuyó a enriquecer el idioma, 
que es hoy oficial en una veintena de 
naciones. Por ello el idioma español, 
que los catalanes usan para sus relacio-
nes de comercio y que explotan en sus 
numerosas editoriales, no puede ser 
tratado con inferioridad en una región 
española,, donde sólo el apasionamiento 
natural, aunque exagerado, de sus habi-
tantes, aprovechado con fines políticos, 
ha podido crear esa rivalidad y e^a ne-
cesidad de establecer un bil ingüismo 
que ha de ser arma de dos filos para 
los propios catalanes. Así, pues, es nece-
sario andar con mucha cautela en las 
concesiones de la enseñanza, para que 
en un futuro más próximo de lo que 
pudiéramos creer, no vean conseguido 
los separatistas su ideal de abolir la 
cultura española de Cataluña para hacer 
irreparable la desintegración de ésta 
dentro de la unidad nacional. 
Las mejoras urbanas 
de Antequera 
En la noche del 14 de Abr i l , aniver-
sario de la implantación de la República, 
se ha inaugurado el nuevo alumbrado 
de las calles Estepa y Alameda y pla?a 
de San Sebastián. La novedad atrajo 
numeroso público, para ver el efecto 
de las nuevas farolas que ya el humo-
rismo de la gente ha llamado los 'tarros 
de la farmacia» aludiendo a su forma y 
los «faroles de la Purísima» por el color 
que se le ha dado a los fustes... El 
alumbrado es de magnífico efecto, 
aunque no hayan faltado comentaristas 
a los cuales parece que hay poca luz en 
la calle principal, y los «oscurantistas» 
que creen que hay mucha en la Ala-
meda. 
Con esta mejora, salvo los jardinil los 
que faltan construir en la Alameda, que-
dan terminadas las reformas de ambas 
vías, que hoy pueden parangonarse con 
las mejores de cualquier capital, si hace-
mos caso omiso de ciertas casillas y 
caserones que con el tiempo se habrán 
de transformar en edificios dignos de 
las calles en que se encuentran. Ya era 
hora de que viésemos realizada la anhe-
lada empresa de adoquinar y acerar la 
calle de Estepa y convertida asimismo' 
en hermosa avenida la Alameda, y es de 
justicia reconocer y agradecer su real i-
zación a quienes trabajaron en ello^ 
como buenos antequeranos. ¡Y es para-
dógico que una obra iniciada en t iem-
po de la Dictadura haya venido a ser 
inaugurada en la solemnización de la 
Repúbücal 
Como antequeranos hemos de c o n -
gratularnos de la feliz realización de 
dichas mejoras, que además de darnos 
como vecinos las comodidades urbanas 
a que teníamos derecho, nos permiten; 
enorgullecemos ante los extraños de 
tener unas vías principales dignas de 
una población moderna. 
Además nos satisface que igualmente 
se extienda la urbanización a muchas 
otras calles y plazas. Tanto la de Lucena, 
Cruz Blanca, San Pedro y Santa Clara, 
como la de Encarnación, Comedias, 
Duranes, plaza de Abastos y otras que 
se ejecutan, ofrecerán comodidad para 
el tránsito, aminorándose el temor al 
barro y polvo y todos los perjuicios y 
molestias que sufríamos hasta t iempo 
reciente y que aunque aún hemos de 
seguir padeciendo en otras calles, segu-
ramente no pasará mucho tiempo en 
que desaparezcan en su mayor parte. 
Sirva de estímulo la satisfacción del 
pueblo por esas mejoras de pavimenta-
ción que junto con las de alcantarillado 
y aguas venimos ya disfrutando, para 
que el Ayuntamiento actual y los que 
le sigan continúen efectuando las que 
faltan para poner a nuestra ciudad a la 
altura que le corresponde y tiene dere-
cho por su importancia. 
J. E S P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CON8ULTADE10A1YDE3A7 
AGUARDENTEROS, 6 :-; TELÉFONO <a 
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SI 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
y m e j o r e s c a l z a d o s t i e n e . 
l i k 
P R E C I O FIJO L U C E N A , 18 
S U C U R S A L E S : 
A N T E Q U E I R A - U A E N - IVIOXRIL. 
Cesa Central: G R A N A D / A . 
EL CUENTO DE LA SEMANA 
DE DONDE VIENE 
LA DESGRACIA 
Un ermitaño vivía en el bosque, sin 
temor a los fuertes venados. El ermitaño 
y las fieras conversaban juntos y se 
comprendían. Un día el ermitaño estaba 
tendido bajo un árbol, allí se habían re-
unido, para pasar la noche, un cuervo, 
una paloma, un ciervo y una serpiente. 
El cuervo decía: 
—La desgracia viene del hambre. 
Cuando tú comes con hambre, retrepa-
do sobre una rama, graznando, todo te 
parece ríente, bueno y alegre; pero te 
quedas dos días en ayunas, y no tienes 
ánimo ni paca mirar la Naturaleza, te 
sientes agitado, no puedes permanecer 
en tu sitio, no tienes un momento de 
reposo. Si a tu vista se presenta un 
solo pedazo de carne, todavía peor; te 
echas encima de él sin reflexionar. 
Todos van a moverte a palos, te lanzan 
piedras; perros y lobos tienen deseos 
de atraparte; y tú a pesar de todo, no 
sueltas la presa. ¡Cómo nos mata el 
hambre! Toda la desgracia viene de! 
JKambre. 
La paloma decía: 
—Yo creo que no es del hambre de 
donde viene la desgracia; la desgracia 
viene del amor. Si viviésemos aislados, 
no sufriríamos tanto; al menos seríamos 
solos en sufrir; vivimos siempre por 
parejas; y tú amas tanto a tu compañera, 
que no tienes reposo, no piensas más 
que en ella. ¿Ha comido? ¿Tiene bas-
tante calor? Y cuando ella se aleja un 
poco de su amigo, te sientes completa-
mente perdido; te sobresaltas por el 
pensamiento de que un azor se la haya 
llevado o de que haya sido cazada por 
los hombres. Y te lanzas en su búsque-
da, y caes tú mismo en las garras de un 
azor o en las mallas de una red. Sí tu 
compañera se pierde, no comes, no 
bebes, no haces más que buscar y llorar. 
jCuántos mueren así entre nosotros! La 
desgracia viene, no del hambre, sino 
del amor. 
La serpiente decía: 
—No; la desgracia no viene ni del 
hambre ni del amor, sino de ta maldad. 
S i viviésemos tranquilos, si no buscá-
semos disputas, todo iría bien; mientras 
que, si una cosa se hace contra tu gusto, 
te encolerizas y te ofuscas; no piensas 
más que en descargar tu cólera sobre 
alguien; y entonces, como enloquecido, 
no haces sino silbar y retorcerte y bus-
car el medio de morder a alguien. Y 
para nadie tienes piedad; morderías a tu 
padre y a tu madre; te comerías a tí 
mismo; y tu furor acabaría por perderte. 
La desgracia viene de la maldad. 
Ei ciervo decía: 
—No. Ni de la maldad, ni del amor, 
ni del hambre vi tne la desgracia, sino 
del miedo. Si se pudiese no tener mie-
do, todo iría bien. Nuestros pies son 
ligeros en la carrera, y somos vigorosos. 
De un animal pequeño podemos defen-
dernos a cornadas: a uno grande pode-
mos huirle; pero no podemos dejar de 
tener miedo. Si una rama cruje en el 
bosque, si una hoja se mueve, tiemblas 
enseguida de pavor; tu corazón comien-
za a palpitar, como si fuese a salírsete 
del pecho; y huyes, volando como una 
flecha. Otra vez es una liebre que pasa, 
un pájaro que agita sus alas, o una 
brizna que cae; y te ves perseguido por 
un venado, y, sin querer, te encaminas 
hacia el peligro. Unas veces, por sortear 
un perro, caes sobre un cazador; otras, 
lleno de miedo(¡corres sin rumbo, das 
un salto y ruedas a un precipicio, donde 
encuentras la muerte. Duermes con un 
ojo, siempre alerta al «quién vive», 
siempre espantado, sin paz. La desgra-
cia viene del miedo. 
Entonces el ermitaño dijo: 
—Ni del hambre, ni de l amor, ni de 
la maldad, ni del miedo vienen las des-
gracias; es de nuestra propia naturaleza 
de donde viene la desgracia; pues ella 
es quien engendra el hambre, el amor, 
la maldad y el miedo. 
ROGELIO BUENDÍA. 
^Alfonso 
S U I Z O 
M.«c DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Ssma. Trinidad, ] 2 . - A n t e p r a 
Guitarra malagueña 
(Del poeta de los cantares) 
1 
Quiso Dios formar un pueblo 
que ciudad y jardín fuera 
y entre espumas de los mares 
nació Málaga ¡a bella. 
11 
— Mita que bonita estrella 
acaba de aparecer. 
— Pues más preciosa que ella 
tu carita viene a ser. 
I I I 
M i corazoncito 
qué pena padece, 
al saber cuánto adoras a un hombre 
que no te merece. 
IV 
¡Quién tuviera alas, 
gitaniila mía, 
para ir a buscarte, más cerca o más lejos,, 
de noche y de día! 
V 
El arroyo de la vega 
ha aumentado su corriente, 
y es porque recibe el llanto 
que mi serranilla vierte. 
VI 
Que el cielo cubran las nubes 
y que doblen las campanas, 
que se llevan de mi vera 
el tesoro de mi alma. 
V I I 
Me cogió la madrugada 
charlando al pié de tu reja, 
y mirándome en tus ojos 
ni me apercibí siquiera. 
DÍAZ DE ESCOVAR 
ESTft POR TI 
Ya de noche 
cuando al cielo 
cubre un velo 
su esplendor, 
ver tu casa 
desde enfrente 
da a su mente 
nuevo ardor. 
El dejarle 
la distancia 
tu arrogancia 
contemplar, 
es lo que hace 
que las horas 
donde moras 
vea pasar. 
Y escondido 
por lo oscuro 
contra un muro 
fijo allí, 
siempre ignoras 
que un sereno, 
pobre y bueno, 
piensa en tí. 
_ ANGEL PALÁNQUEX 
ÍL l>E A N T E Q U E R A — Páfina J.i 
L o s c o n t a d o r e s d e a g u a 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
C R I S T O B A L . A V I L A S A I S I C H 
T A V I R A S O N L O S M E J O R E S 
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en t i flCENEO 
En el acto literario celebrado el ú l t i -
mo domingo por este grupo cultural, se 
dieron a conocer dos noveles diser-
tantes 
Don Apolinar Moraieda hizo un aná-
lisis sereno y enjundioso del valor ético 
del l ibro y probó la necesidad de sabia 
y concienzuda selección de lectura en 
orden a la formación espiritual de los 
jóvenes estudiosos. Su dicción fué 
suelta y clásica, siendo justamente ova-
cionado. 
Don Francisco Torres Zurita prologó 
su trabajo con unas reflexiones de opti-
mismo nacido en él, a! calor de las 
aulas del Instituto antequerano. Dedicó 
su conferencia a examinar el valor de la 
observación y la función superior de la 
inteligencia. Adujo el testimonio de 
Cajal y otros hombres ilustres. Su frase 
fué florida, convincente y sugestiva, lo 
que le mereció la ovación del auditorio. 
El presidente señor Sabugo dedicó 
un recuerdo ai sabio español José Ce-
lestino Mutis, cuyo bicentenario celebra 
América y España en los dias actuales. 
LA CONFERENCIA DE HOY 
Hoy domingo, a las seis y media, 
dará una conferencia ilustrada con pro-
yecciones epidiascópicas, el catedrático 
dellnstituto y director de la Sección de 
Arte del Ateneo, don Manuel Chaves, 
sobre el tema «La pintura y la escultura 
españolas en los siglos X V I y XVII.> 
El acto- tendrá lugar en el aula de 
Geografías e Historia del Instituto de 
Segunda Enseñanza. 
EDICTO 
ñ los deudores del Pósito 
Don Camilo Chousa López, alcalde 
constitucional y presidente del Pósito 
de esta ciudad, 
Hago saber: Que por la Inspección 
general del Pósito ha sido municipali-
zada la administración del de esta 
ciudad, mandándose efectuar el cobro 
de los créditos pendientes con la inclu-
sión de sus intereses, sin recargo, en el 
plazo máximo de un mes, a cuyo fin se 
publica el presente requerimiento a 
todos los vecinos deudores del Pósito 
de esta ciudad para que en el referido 
plazo de un mes contado desde hoy 
puedan pagar sus descubiertos con los 
intereses, sin recargo de apremio, pasa-
do cuyo plazo se procederá al cobro de 
los créditos pendientes con sujeción 
estricta al grado de apremio que con-
tiene el Reglamento de Pósitos de 25 de 
Agosto de 1928. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados, a fin de que 
liquiden sus descubiertos, pasando por 
la Secretaría municipal donde se le indi-
cará la dependencia encargada del 
servicio. 
Antequera 9 de Abril de 1932. 
El alcalde-presidente del Pósito, 
Camilo Chousa. 
Blas Mayor 
Pone en conocimiento de sü 
distinguida clientela y público 
en general, que habiendo deja-
do de prestar sus servicios 
como maestro cortador, en la 
sección de sastrería de casa 
de Rojas, le es muy grato ofre-
cerles una nueva sastrería en 
la calle 
O V E L A R Y C I D , 2 
Bajos del Hotel Colón. 
PROGRflTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Sangre de artista», 
por }. Texidor. 
2. ° Polka «El aroma de las flores», 
por L. Luis. ^ 
3. ° Habanera «¡¡No me engañes!!», 
por L Luis. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «Las 
castigadoras», por F. Alonso. 
5. ° Fox-trot «También Moreno se 
casa», por L. Luis. 
6. ° Pasodoble «Pepita Greus», por 
P. Pérez. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
m u DE MANUEL DE 8U150S 
ANTEQUERA 
E N E L A T E N E O 
E P I S O D I O S DE Lñ G U E R R A 
DE CUBft 
El desarme naval de Santiago: 
Inmolación estéril de una escuadra 
(Continuación de la conferencia dada 
en el Ateneo por don Manuel Chaves,> 
Blanco quiso también conocer la o p i -
nión de Linares, mas éste no crey6 
oportuno reembarcar la fuerza de la 
escuadra que cooperaba a la defensa 
por tierra de Santiago hasta recibir los 
refuerzos que un día y otro le anuncia-
ba ei general en jefe, y, en su vista,, 
Blanco, con fecha 28, ordenó a Cerver* 
que permaneciera en la bahía, sin pr isa i , 
pero acechando la ocasión oportuna 
para salir y dirigirse donde creyera 
conveniente; mas, en el caso de que \m 
caída de Santiago fuese inmediata, e n -
tonces la escuadra saldría resueltamente 
y sin dilación. Esto era tanto como 
ordenarle que estuviese preparado pa?£t 
el primer aviso, y así lo entendió e l 
almirante, sin que por eso dejase de 
ayudar con su gente al ejército de 
tierra. 
Mientras todo esto ocurría, y a par t i r 
del 20, los americanos redoblaron sus 
fuerzas ante la plaza (sesenta buques,, 
entre ellos siete acorazados modernos^ 
se vieron ese día frente a la costa), y e l 
22 comenzó el desembarco por do& 
puntos diferentes de la costa para d i s -
traer la atención de los españoles y 
mientras los acorazados bombardeaban 
la plaza. 
Desde este momento comienzan una 
serie de hechos gloriosos por su heroís-
mo, pero al par desgraciados por sus 
consecuencias, en los que nuestros so l -
dados y marinos se cubren de laureles^ 
inmarcesibles, QÍP una lucha desigual y 
sangrienta. Palmo a palmo tienen que 
ir los americanos ganando el terreno^ 
que les acerca a la ciudad, y palmo a 
palmo, también, lo van defendiendo los 
valientes soldados de mi patria enfer-
mos, muertos de hambre, desnudos casL 
El Caney, la Loma de San Juan, son 
etapas dolorosisímas, al par que g lor io-
sas, de esa epopeya; y los nombres d » 
Vara del Rey, de Bustamante y del p r o -
pio genera! Linares, muertos o grave-
mente heridos en estos combates, r e -
suenan aún en el corazón je todos los. 
B L A S MAYOR 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
P r e c i o s m ó d i c o s 
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españoles. Seis mil americanos lucha-
ron en El Caney contra quinientos es-
pañoles; tres mil contra doscientos 
cincuenta, en la Loma de San (uan; y, 
sin embargo, a mil seiscientas se hacen 
subir las baps enemigas, según la pro-
pia declaración del general Schafter, 
que mandaba el ejército de desembarco. 
La situación en 1.° de Julio y después 
•de ios combates, no podía ser más cr i t i -
ca. Los norteameiicanos se habían apo-
derado de parte de las defensas de la 
plaza, se agotaban las municiones, y la 
tan esperada columna de refuerzo no 
llegaba. Cervera adivinó se acercaba la 
hora prevista por Blanco en su comu-
nicado de! 30 y consultó al general 
Tora! , que había sustituido a Linares 
en el gobierno de la plaza. Toral opinó 
que la salida de la escuadra era un des-
atino y que ello contribuiría a la rendi-
ción inmediata de Santiago. 
Por esto, el almirante, el mismo día 
1.°, comunica a Blanco el parecer de 
Toral y le pide instrucciones. Mas 
Blanco estaba decidido a mandar salir 
la escuadra a todo trance, y, el mismo 
día 1.°, envía a Cervera tres telegramas, 
con las calificaciones de urgente y ur-
gentísimo, ordenándole la salida cuanto 
antes; y, el día 2, telegrafía al general 
Toral : <lo esencial es que la escuadra 
salga >; y, con la misma fecha, lo hace a 
T B H J E S D E 
L L E q 
de suprema caiuao 
en lujos.de gran 
novedad, a precios 
haraifsimos, solo los 
vende 
T E J I D O S 
PL0GIDO PEBEZ 
L U C E N A 9 31 
T E L E F O N O 12 
A G E N C I A D I i 
i 
i 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
único mpoTEcmiio OE ESPIIIIS 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , 4 (antes Car los Haes ) Teléfono, 2811 
Auñón, diciéndole: *He ordenado salga 
la escuadra inmediatamente». 
Pero, aun dudara el general en jefe 
de ia solícita actividad del almirante, y 
al amanecer del tan repetido día 2, en-
vía otro telegrama a Cervera, en estos 
términos: «Urgentísimo. En vista estado 
apurado y grave de esa plaza, que me 
participa general Tora!, embarque V. E. 
con la mayor premura tropas desem-
barcadas de la escuadra y salga con 
ésta inmediatamente». Cervera respon-
dió: <Recibo sus telegramas urgentes; 
envío a mi jefe de Estado Mayor para 
que los muestre al general Tora l , y 
mando encender para salir en cuanto 
reembarque mis fuerzas». 
Vamos a asistir al último acto del 
drama, basemos por alto, en honor a la 
brevedad, los preparativos para la mar-
cha al sacrificio de nuestra escuadra; 
así como la eterna noche del 2 al 3 de 
Julio pasada por el almirante encerrado 
en su cámara y sentado ante su mesa 
de trabajo, confrontando datos y núme-
ros, combinando planes y proyectos que 
no habían de tener realización posible 
en aquellas circunstancias. Pero no se-
ría procedente omit ir, para la mejor 
comprensión de este doloroso relato, 
las causas que determinaron la desati-
nada salida de nuestra escuadra, y que 
fueron de tan funesto resultado. 
En esta guerra, en la que España fué 
de desatino en desatino, un desatino 
más parecerá, a primera vista, que no 
habría de tener mayor importancia; mas, 
fué este último de tal magnitud que a él 
se debió la pérdida de nuestras colonias. 
La opinión pública extraviada, alentada 
por una Prensa antipatriótica; un Go-
bierno cobarde, para con el pueblo, a 
quien temía decir la verdad; y unos par-
lamentarios más políticos que patriotas, 
fueron los que sacaron de Santiago a 
nuestros pobres barcos y los arrójaron, 
como piltrafa sangrienta, a las garras 
del águila americana. 
Mientras en Santiago y sus alrededo-
res se realizaban los hechos gloriosos 
que hemos anotado más arriba, en Es-
paña, la Prensa insultaba diariamente a 
nuestros marinos, tachándoles de cobar-
des porque no se atrevían a medir sus 
armas con el enemigo; en el Congreso 
dé los Diputados, se pronunciaban 
aquellas frases de que «las corazas se 
habían hecho para resistir los cañones 
enemigos y no para guardarlas en los 
puertos», se decía que «nuestros barcos 
se pensaban entregar sin combate, vícti-
mas de la ineptitud de sus jefes»; y se 
preguntaba que «¿para qué se querían 
las escuadras sino para perderlas?». 
Es curioso citar, a este respecto, la 
famosa interpelación de Romero Roble-
do al ministro de Marina el 23 de Junio, 
en la cual llegó a decir, el diputado 
antequerano, estas textuales palabras: 
«¿Por qué no sale la escuadra? ¿Para 
qué se han hecho las escuadras sino 
para perderlas?» Auñón, el ministro de 
Marina, tomó a su cargo, en aquella 
ocasión, la defensa del aimirante, con-
testando a Romero Robledo: «Sólo su 
señoría ha tenido el no envidiable pr i -
vilegio de lanzar sus censuras contra el 
digno almirante, a quien todos aplau-
den, y para el Gobierno, que, recono-
ciendo y utilizando sus especiales apt i -
tudes, le había autorizado a proceder 
con aquella libertad que le era indispen-
sable. ¿Que por qué no ha salido y por 
qué no sale la escuadra? ¡Ah, señor 
Romero Robledo, cuando esa pregunta 
se oiga o lea en aquella escuadra o en 
la enemiga, o en Santiago, qué contes-
taciones se oirán para su señoiía! ¡Por 
qué no sale una escuadra de cuatro 
buques a combatir con otra de veinte!» 
(Continuará.) 
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N O T I C I ñ S 
ENFERMA 
Continúa enferma, sin haber desapa-
recido la gravedad, doña Teresa Laude, 
esposa de nuestro particular amigo don 
Luis Moreno Rivera. 
Celebraremos su mejoría. 
BODA 
Esta tarde, a las cuatro, y en la igle-
sia parroquial de San Pedro, tendrá 
lugar el enlace matrimonial de la agra-
ciada señorita Carmen García Pérez con 
el joven don José del Pino Paradas, hijo 
del industrial don José del Pino Muñoz. 
Serán padrinos don Antonio del Pino 
Muñoz y esposa doña Angeles Domín-
guez, bendiciendo la unión el párroco 
de Santiago don Francisco Hidalgo. 
Como testigos firmarán el acta don 
Cristóbal Artacho López, don Juan 
Aguilera Casüllo y don Francisco Gar-
cía Pérez. 
La nueva pareja marchará en viaje de 
novios a Córdoba, Madrid y Sevilla. 
Deseamos que los contrayentes gocen 
de muchas felicidades en su nuevo 
estado. 
NATAL IC IO 
Ha dado a luz un niño doña Isabel de 
Cuevas Gutiérrez, hija del sargento de 
este puesto de la Guardia civil de Caba-
llería don Antonio de Cuevas Jiménez, 
y esposa del guardia segundo del pues-
to de Alameda don Antonio Bolívar 
García. 
Enhorabuena a dicha familia. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hasta mañana en Santa Eufemia. 
Desde el día 19 se traslada a las Recole-
tas, por no poder celebrarse en la iglesia 
de la Trinidad, donde correspondía. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy termina la solemne novena que 
en honor de la Divina Pastora de las 
almas, dedica la Comunidad de PP. Ca-
puchinos. A las cinco y media, rosario, 
ejercicio de la novena y sermón que 
predicará el elocuente orador sagrado 
R. P. Fr. Francisco de Sevilla, de esta 
comunidad. 
Los ejercicios de este día SÍ rán cos-
teados por la V. O. T. en sufragio de 
sus difuntos. 
PÉRDIDA 
te un reloj pulsera, de señora, con 
cadena de oro, desde calle de los Tintes 
a paseo de la República. Se gratificará 
a quien lo entregue en caiie de los 
Tintes, 18. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D « L A J O V B N 
AORELIARÜIZ GONZALEZ 
después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad. 
Sus padres, hermanos y demás 
familiares, a l cumplirse tan triste 
fecha, ruegan a sus amistades 
una oración por e l alma de la 
finada 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Mañana, lunes, a las cuatro de la tar-
de, se celebrará la Junta extraordinaria 
de la Conferencia de Señoras de San 
Vicente de Paúl. Se ruega encarecida-
mente la asistencia a las señoras socias 
activas y honorarias, así como a toda 
persona que simpatice con tan hermosa 
obra. 
DEL REPARTO DE JUGUETES 
Nuevamente tenemos que expresar 
nuestro disgusto por no haber podido 
a estas fechas terminar definitivamente 
la liquidación de las cuentas correspon-
dientes al reparto de juguetes efectuado 
el pasado Enero, porque dada la situa-
ción que atraviesa la Caja municipal aún 
no se nos ha entregado el donativo 
acordado por el Ayuntamiento. 
Conste así para conocimiento de 
nuestros lectores, ya que no es culpa 
nuestra esta demora, y rogamos a los 
señores comerciantes que nos facili-
taron los juguetes tengan paciencia 
para esperar el abono de lo que resta 
de sus facturas. 
DESTINO 
Se ha incorporado a este puesto de 
la Guardia civil, procedente de Barcelo-
na, el joven guardia don Miguel de 
Cuevas Gutiérrez, hijo del sargento del 
mismo cuerpo don Antonio de Cuevas 
Jiménez. 
Sea bien venido. 
ASAMBLEA DE TRANSPORTES 
La asamblea anunciada para el día 
15, de las tres ramas del transporte, 
taxis, viajeros y mercancías, dará 
comienzo a las once de !a mañana de 
dicho día, en el local del Círculo de la 
Unión Mercantil, avenida Conde Peñai-
ver, número 3; Madrid. 
Las invitaciones podrán recogerse, 
plaza de las Cortes, número 3, triplica-
do; Lucliana, número 36; Veiázquez, 
número 30; y Relatores, número 13. 
EL B A N C O HISPANO AMERICANO 
El lunes de la pasada semana abrió 
sus puertas al público en el nuevo edi-
ficio de su propiedad, la impoitante 
sucursal del Banco Hispano Americano, 
que tantos años lleva establecida en esta 
plaza. 
La hermosa casa que antes pertenecía 
a la familia de don Antonio de Luna 
(q. e. p, d.), ha sido objeto de una con-
siderable reforma interior, dirigida por 
el maestro de obras don Juan Burgos 
Fernández, conservándose intacta la 
notable fachada, y abriéndose al patio 
principal, encristalado, las ventanillas 
de servicio al público. Todas las depen-
dencias y despachos han sido instalados 
con gusto y confort. 
Con el traslado, la expresada entidad 
bancaria ha mejorado notablemente su 
instalación en ésta que puede parango-
narse con las de muchas capitales, y 
por ello felicitamos especialmente al 
director de la misma, nuestro excelente 
amigo don Manuel Gallardo Pozo, y 
demás empleados de dicha sucursal. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
eti cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
SENTENCIA 
DEL f R I B U N A L SUPREMO 
Por el Tribunal Supremo se ha dicta-
do sentencia absolviendo a la Sociedad 
Azucarera Antequ3rana de la demanda 
interpuesta contra ella por el obrero y 
concejal de este Ayuntamiento don 
Francisco Carril lo Acedo, en reclama-
ción de horas extraordinarias. 
P U B L I C A C I Ó N DE CUENTAS 
Deseosa la Alcaldía de que todos los 
vecinos de esta ciudad puedan estar 
informados con el mayor detalle de las 
cantidades que ingresan en la Caja mu-
nicipal por los diferentes conceptos que 
abarca la recaudación, así como la 
inversión que se les da, desde la próxi -
ma semana comenzarán a publicarse en 
la prensa loca! los estados del movi -
miento de fondos municipales. 
«EL DEBATE» 
Rogamos a los asiduos lectores de 
este importante diario madril ño, que 
pasen aviso a la librería El Siglo XX , 
para ver de establecer el servicio a do-
micil io con toda regularidad. 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Kovedades para la próxima temporada. 
EL SOU DB A N T E Q U E R A 
REPARTIMIENTO GENERAL 
DE UTIL IDADES 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
edicto en que se anuncia que debiendo 
procederse por la Comisión de evalua-
ción y por la Junta general, a la estima-
ción de utilidades que han de servir de 
base a los efectos de la tributación en 
el repartimiento establecido por el Real 
decreto de 11 de Septiembre de 1Q18, 
se recuerda a todas las personas sujetas 
a contribuir o a sus representantes lega-
les, la obligación en que se hallan de 
presentar hasta el día 21 del actual en 
las Oficinas municipales, las rekdones 
juradas desús utilidades. 
Del propio modo se hace púb'ico la 
obligación en que se halla todo residen-
le en este término municipal, de aten-
der los requerimientos que con respecto 
a la obtei#ión de sus utilidades o 
rendimientos propios o ajenos les hagan 
las Comisiones de evaluación y Junta 
general del repartimiento, pues de lo 
contrario incurrirán en las responsabili-
dades consiguientes. 
DESPUÉS DE LOS SUCESOS 
Por la Audiencia Territorial de Gra-
nada ha sido nombrado juez especial 
para entender en lo? sucesos ocurridos 
en esta ciudad el pasado Marzo, el com-
petente juez de Primera Instancia de 
Almena, don Luis Navarro Truj i l lo y 
Pérez, quien con tal motivo llegó el 
viernes a ésta. 
Con el nombramiento del digno fun-
cionario entrará en período de mayor 
actividad la tramitación de! sumario in-
coado por los acontecimientos referi-
dos, y en cuyo trabajo será auxiliado 
como secretario por el que lo es de este 
Juzgado de partido don Liberato Chuliá. 
Por orden de la autoridad judicial 
han sido puestos en libertad los deteni-
dos como presuntos complicados en ios 
pasados sucesos, Antonio Campos Fer-
nández, Francisco Lara Muñoz y sus 
hijos Manuel y Salvador Lara Carrasco. 
ASOCIACIÓN DE VECINOS E 
INQUIL INOS DE ANTEQUERA 
Esta Directiva tiene el gusto de poner 
en conocimiento de sus asociados y 
público en general, que ha quedado 
establecida una oficina para toda clase 
de tramitaciones para la revisión de 
contratos, con arreglo al decreto-ley, en 
calle Tercia, número 1. 
En esta misma oficina pueden solici-
tar su admisión en esta sociedad; así 
como se facilitará toda clase de infor-
maciones a sus asociados. 
Por medio de esta nota comunica-
mos a nuestros asociados que en la hora 
presente se están tramitando 19 asuntos, 
y algunos de ellos ya han sido presen-
tados al Juzgado por el procurador de 
la Sociedad don Benito Kamos Caser-
meiro. 
En la próxima asamblea, la cual se 
efectuará con un debido conocimiento 
QUESO BE OUEJÍ 
S U P E R I O R 
ENCARNACION, 38 
por medio de citación a sus asociados, 
recomendando a todos los que perte-
nezcan a la misma, su puntual asistencia, 
se ha de tratar de asuntos de verdadera 
importancia para los inquilinos y a la 
vez se dará lectura de todas aquellas 
rebajas que se han podido conseguir 
para nuestros asociados por medio de 
la comisión, y marcha de los asuntos 
que estén;para su revisión en]el Juzgado. 
—La Directiva. 
FÚTBOL 
Esta tarde, a las cuatro y media, ten-
drá lugar un interesante partido entre el 
notable equipo Granada F. C. y el 
titular de nuestra ciudad. 
Existe animación entre los aficionados 
por ver la actuación del valioso once 
granadino, enfrentado con los locales, 
que harán todo lo posible por dejar en 
buen lugar los colores de su sociedad. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Periódico semanal humorístico. 
Cómprelo en la librería «El Siglo XX» . 
H U N D I M I E N T O EN EL CUARTEL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
En la madrugada de ayer ocurrió un 
hundimiento, que pudo causar lamen-
tables desgracias, en el viejo cuartel que 
ocupa el puesto de la Guardia civil de 
caballería, en esta ciudad. 
El suceso ocurrió en la vivienda del 
guardia José López Rodríguez, con su 
esposa y nueve hijos. Tres de éstos, con 
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M Á Q U I N A C I N T A S P A R A 
el matrimonio, dormían en una habita-
ción que da a la plaza de Guerrero M u -
ñoz y pisa sobre un sótano habitado por 
una mujer, que dos días antes había tras-
ladado su cama a otra pieza, por lo que 
puede decirse que milagrosamente se 
ha librado de una grave desgracia. El 
hundimiento se produjo sobre las cua-
tro de la madrugada, cuando dormían 
el matrimonio y sus hijos, que cayeron 
con las camas envueltos en los escom-
bros. 
Al estrépito que se produjo y gritos 
de las personas que cayeron por el bo-
quete abierto en el piso, acudieron el 
sargento señor Cuevas, quien con su 
familia ocupa la habitación inmediata, 
que también estuvo a punto de hundir-
se, así como otros guardias, que auxilia-
ron a aquéllas, comprobando que no 
| habían sufrido más que el susto con-
siguiente. 
En vista del estado de aquella parte 
del edificio, el capitán señor García 
Poveda y el arquitecto municipal han 
ordenado desalojarla y tomado las 
medidas oportunas para evitar otros 
hundimientos, haciéndose -preciso pro-
ceder al urgente traslado de la fuerza 
por el peligro que ofrece el viejo 
cuartel. 
INTERESANTE F U N C I Ó N DE 
CINE SONORO 
Parece ser que por fin va a poder 
admirar el público local una bien sin-
cronizada pelícu'a de cine sonoro, gra-
cias a la circunstancia de disponer de 
un magnífico aparato y cuyos ensayos 
han dado resultado excelentísimo. La 
nueva empresa del salón Rodas ha de-
cidido dar la primera función hoy do-
mingo con el nuevo aparato, segura de 
que el éxito coronará su esfuerzo por 
agradar al inteligente público anteque-
rano, pasando la estupenda película so-
nora titulada «El malo», por la famosa 
estrella Dolores del Rio. 
VARIOS DETENIDOS 
Por la Guardia civil de este puesto 
han sido detenidos, por haber tomado 
parte en el asalto al olivar del cortijo 
de Serrano, llevándose ocho caballerías 
cargadas de aceituna, cuyo fruto ven-
dieron en Archidona, los siguientes 
individuos: Juan Alba Sierra (a) Me o-
nes, Rafael Curiel Alvarez (a) Bizco 
Curiel, Antonio Hidalgo Cómitre (a) 
To l ino, Juan Bravo Calderón (a) Ojitos, 
Antonio Cobos Burruecos (a) Potaje, 
Francisco Curiel García, Alfonso López 
Rodríguez y Fernando Rodríguez Gu-
tiérrez (a) Cachete. 
fl\7ISOS BRE\?E5 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7. -Antequera. 
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LA SESIÓN DEL VIERNES 
Asisten el alcalde y dieciséis conce-
jales, aprobándose el acta con una 
aclaración del señor Rubio. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
no El señor Rubio protesta de que, 
obstante la restricción de pagos para 
atender al descubierto con el Banco de 
Crédito Local, y por causa de ello deber 
sus sueldos a muchos empleados mo-
destos, se han abonado atenciones 
menos urgentes como obras en calles 
y caminos, cuando se había acordado 
suspenderlas todas; el sueldo de un 
agente ejecutivo y otras cuentas, así 
como la nómina de la Escuela de Artes 
y el anticipo a un empleado, todos los 
cuales podían esperar a su juicio. Por 
ello formula su voto de censura para el 
ordenador de pagos. 
El señor Carrillo se suma a su com-
pañero, y dice que ayer hizo un año 
de la entrada de la RepubüCc y hay que 
ver la diferencia entre el entusiasmo 
del pueblo aquel día y éste, formulando 
con tal motivo unas frases molestas 
para el alcalde. Dice, asimismo, que 
a un proveedor del Hospital se le deben 
varios miles de pesetas, y ahora que se 
abona al contado se le compran los 
comestibles a otro. 
El señor Chousa replica vivamente 
que no puede dar contestación desde el 
J O S E r MRCIA 
M U E B L E S 
L . Á M R A R A S 
D E C O R A C I Ó N 
X J C B IST A . 
Agente en Anteqncra; O í ^ I ^ T T O B A I v A V I I y A . 
Merecillas, 7 Teléfono 63 C A T A L O G O S A DISPOSICION 
lugar que ocupa a las frases del señor 
Carril lo; dice que los comestibles para 
el Hospital se están comprando al con-
tado porque con ello se obtiene gran 
economía y que al acreedor aludido se 
le viene abonando parcialmente para 
reducir la deuda, no comprándole por 
ser sus precios más elevados que en 
otros establecimientos. En cuanto al 
señor Rubio, rechaza los términos vio-
lentos y apasionados en que se ha pro-
¿ Quiere comprar gratis? 
El corte de traje, de lana pura o de hilo, 
moderno, barato y elegante, que usted nece-
sita para la próxima temporada, lo encontra-
rá a mitad de precio en 
T e j i d o s 
S¡ usted es capaz de demostrar lo contrario, 
se le regalará un magnífico corte de vestido 
para señora. 
ducido, y le contesta explicando las 
razones que ha tenido para abonar su 
sueldo al agente mencionado, y para 
liquidar al señor Ruíz una factura en 
compensación con unos recibos de 
arbitrios que tenía pendientes, y que 
esta consideración era debida a la de 
adeudarle varios meses de alquiler de 
la escuela de calle Obispo. Sigue expli 
cando otros extremos de las alusiones, 
siendo interrumpido por sus contradic-
tores, y la discusión, con carácter bas-
tante movido, sigue durante largo rato, 
entre el alcalde y los señores Rubio y 
Carril lo, interviniendo otros ediles alu-
didos por los anteriores. 
El señor Alvarez dice que es lamen-
table lo que viene sucediendo y que lo 
mejor sería reunir a las fuerzas vivas 
para pedirles dinero con que pagar lo 
que se debe. 
El alcalde dice que las reúna él..., y 
sobre la nómina de la Escuela de Artes, 
que por dimisión de un profesor y tener 
hechos anticipos a otro, creyó oportuno 
acabar de satisfacerla por ser poco más 
de cien pesetas lo que restaba que 
pagar. Sigue la pelotera y e! señor 
Rubio insiste en su voto de censura 
para el ordenador de pagos. Ei señor 
Chousa le dice que /a sabrá lo que es 
bueno cuando sea alcalde; mas ei con-
cejal socialista replica que ni en¡broma... 
Finalmente el alcalde da fin a los rue-
gos y preguntas con un campanilíazo, 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos y 
se aprueban las cuentas, previas las 
protestas del señor Rubio por los 
gastos de material en las oficinas y las 
obras del Instituto, contestándole el 
señor Ríos que en éste ha habido nece-
sidad de desencombrar una galería. 
Se aprueba una moción sobre am-
pliación de seguros de incendio de los 
inmuebles del municipio y de seguros 
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Pedid 
JARABE SALUD 
para evitar 
imitaciones. 
Las madres 
l o t o m a n 
y los h i jos 
l o ap rovechan . 
3r 
¡Madres!, ev i tad a vues t ro^ h i jos el 
raquitismo 
La sa lud , robustez y c rec imiento n o r m a l de 
vuest ros pequeños bebés se ha l l a rá asegura-
da si tomáis du ran te la c r ianza del n i ñ o el 
t ón i co reconst i tuyente que nu t re la sangre 
y m u l t i p l i c a las ene rg ías : el í a r a b e de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
No se vende 
a g r a n e l . 
de acidentes para los obreros muni 
cipales. 
Se lee solicitud de 
Bobadllla pidiendo se 
minadas cantidades de 
los vecinos de 
destinen deter-
los fondos del 
paro forzoso a obras en aquella barria-
da, y después de intervenir los señores 
Villalba, Cuadra, Sanz y Rubio, y visto 
que aun no se puede acometer el abas-
tecimiento de aguas, por estar pendien-
te la determinación de averiguar si los 
nacimientos están dentro de una vía 
pecuaria o en terrenos particuiares, se 
acuerda que el señor Ríos gire visita y 
proponga los pequeños trabajos que 
puedan atenderse. 
Se da cuenta de una solicitud de 
local para que en él pueda efectuar sus 
ensayos un nuevo centro filarmónico 
obrero, y se acuerda pase a comisión 
para que proponga. 
Una solicitud del contratista de la 
conducción de aguas hecha en el anejo 
de la Concepción, queda pendiente de 
trámite, a petición del señor Ríos, quien 
dice que estuvo con el arquitecto ha-
ciéndose cargo de ella y sólo falta 
para su recepción por el Ayuntamiento 
el informe del técnico. 
Se da cuenta de la dimisión del direc-
tor de la Escuela de Artes y Oficios 
don Juan López Almeida, y se le acepta, 
acordándose amortizar la plaza. 
Se acuerda propuesta del Consejo 
local de Enseñanza, sobre el traspaso 
de un grado de la escuela de calle 
Carreteros, por falta de local, a la de la 
Alameda. 
Pasa al alcalde veedor de aguas una 
moción sobre el mal estado de la ace-
quia de las Peñuelas, con perjuicio 
para los regantes. 
Se lee solicitud del aspirante don 
Servando Ramos, quien alega su dere-
cho a ocupar la plaza de administrador 
del Hospita!, y tras alguna discusión, se 
accede a nombrarlo. 
Pasa a la comisión de Abastos el 
informe de la de Ornato sobre instala-
ción de un quiosco de venta de frutas 
y flores; a informe del ingeniero otra 
sobre adquisición de contadores de 
agua, y se aprueba el cese de los cobra-
dores del reparto. 
Queda sin efecto el nombramiento 
de comisión de Policía rural, hecha la 
semana anterior por no haberse suje-
tado a lo dispuesto, y como tienen que 
constituirla el alcalde con dos represen-
tantes obreros y dos patronos, se acuer-
da requerir a las respectivas sociedades 
para que los designen. 
Y no dió más la animada sesión, que 
tuvo una prolongación entre basti-
dores... 
jAUTOMOVILISTAS! 
LA CySIERTÍ DE U ARISTOCRAGIA 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
Diego TDoreno Blázquez 
ENSAYOS 
* E L L ñ V E L 
A S. Palomo. 
ü 
El, un oficinista, se enamoró loca-
mente de aquella linda modistilla. Fué 
su primer amor. Ella no aceptaba los 
galanteos un poco románticos. Este 
romanticismo quizás provenía de las 
muchas novelas de amor que había 
leido. 
En la oficina trabajaba con un afán, 
con un ahinco para que el tiempo 
volara... Apenas salía, con paso apre-
surado íbase al taller donde ella cosía 
y en la esquina esperaba ansioso la 
salida de las modistillas. Muy azorado 
ibase hacia ella y tímidamente le decía 
al oído unas palabras muy bellas, pero 
que ella no sabía comprender.debido a 
su ignorancia. ¿Qué sabía ella de aquel 
amor puro y romántico con que cons-
tantemente ie asediaba? En lugar de 
hablarle, hacía un mohín de disgusto y 
apresuraba el paso. Sin hablar el uno 
ni el otro, llegaban a casa.de ella, allá 
en el barrio. 
¿Le amaba ella? Aún no he llegado a 
comprenderlo. Cuando iba con sus 
amigas segura de que él no se arrimaría, 
le obsequiaba con una sonrisa; y aquella 
sonrisa era motivo para que pasase él 
la noche en desvelo. 
Así se sucedieron los días .. y ella 
cansada de los constantes asedios del 
galán le escribió una carta en la que 
expresaba con palabras vulgares y faltas 
de ortografía cque no podía ser». 
Muchas veces en su soledad y me-
lancólicamente murmura con voz apa-
gada: «¡Déjame... déjame seguir mi 
camino!... Tal vez su primer amor tenga 
algún parecido al de aquella novela. 
En su rostro pálido y ojeroso se refleja 
la tristeza y la desilusión. 
Ha pasado mucho tiempo. Ahora 
vemos a él alegre y sonriente del brazo 
de una jovencita que supo comprender 
su amor. ¡Qué dichosos! 
—¿Y «ella>? — le pregunto; y con 
una sonrisa: 
—¡Déjame... déjame seguir mi cami-
no!... ¿Para qué resucitar el pasado? 
¡Déjame... déjame...! 
Un día espléndido. Con su linda 
mujercita ha ido a gozar las delicias 
del campo. El ambiente sa f rado de 
aromas de flores silvestres y tomil lo, le 
inspira en su lomaticismo y canturrea: 
«Ella es buena y volverá 
y si acaso no volviera 
ella perdería más. 
Como yo no hay quien la quiera.» 
LOBEZNO. 
N O V E L A S Y CUENTOS 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
30 céntimos la obra completa, está de 
venia en <El Siglo X X » . 
